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Decreto de 24 de noviembre de 1939 causando baja en
la Armada el General de Brigada de Artillería don
Francisco Matz Sánchez.—Página 70.
Otro de 24 de noviembre de 1939 pasando a la reserva
al General de Brigada de Ingenieros de la Armada
D. Enrique de la Cierva y Clavé.--Página (70.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Reglamentos.—Orden de 25 de noviembre de 1939 apro
bando_ el Reglamento orgánico provisional de la Jun
ta Permanente de los Cuerpos Subalterno y Auxilia
res declarados a extinguir.—Páginas 70 a 72.
JEFATURA DE LOS SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Concurso.—Orden de 24 de noviembre de 1939 convocan
do un concurso para cubrir 50 plazas de Mecanógra
fas dependientes de la Marina Militar.—Página 72.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Licencia.—Orden de 24 de noviembre de 1939 concedien
do dos meses de licencia por enfermo al Teniente de
Infantería de Marina D. José AmarSantos.—Página73.
Baja.--Orden de 24 de noviembre de 1939 causando baja
en la Armada el Comandante de Infantería de Mari
na D. Enrique Ardois Caraballo.—Página 73.
SERVICIO. DE ARMAS NAVALES
Orden de 24 de noviembre de 1939 agregando al Nego
ciado de Química del Servicio de Armas Navales al
Comandante de Artillería de .1a Armada D. José Ma
ría Bustillo Delgado.—Página 73.
SERVICIO DE SANIDAD
Destinos.—Orden de 24 de noviembre de 1939 nombran
do Profesor para el curso de Sanidad de la Escuela
Naval Militar al Comandante Médico D. José Pérez
Llorca.—Página 73.
Bajas.----Orden de 24 de noviembre de 1939 causando baja
en la Armada, a petición propia, el Teniente Médico
provisional D. Jerónimo López Mariño. Página 73.
orden de 24 de noviembre de 1939 causando baja en la
Armada, a petición propia, el Auxiliar segundo pro
visional de Sanidad D. Jerónimo Suau Sáiz.—Pági
na 73.
SECRETARIA GENERAL
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios.—Orden de 20 de noviembre de 1939 con
cediendo las cantidades anuales; que a cada uno se in
dican, al personal de la Armada cuya relación empie
za
•
con el Capitán de Fragata D. Juan Pastor Toma
sety y termina con el Portero de primera D. Bautista
Lledó Pérez. Páginas 73 a 75.
SECCIÓN DE JUSTICIA
Bajas.—Orden de 21 de noviembre de 1939 causando
baja en la Armada el Teniente Coronel Auditor don
Román Vicente y García Cerviiio.—Página 75.
Otra de 21 de noviembre de 1939 causando baja en la -
Armada el Comandante Auditor D. Humberto Giranta
y Linares.—Página 75.
Otra de 21 de noviembte de 1939 causando baja en la
Armada el: Comandante Auditor D. Pelegrín Benito
Serrés.—Página 75.
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES
Destinos.—Orden de 24 de noviembre de 1939 destinan
do, en comisión, para formar parte del Centro de Es
tudios y Proyectos, al Capitán de Corbeta, en situa
ción de retirado, D. José Crespo Herrero.—Página 75.
Otra de 24 de noviembre de 1939 destinando, en comi
sión, para formar parte tlel Centro de Estudios y Pro
yectos, al Comandante de Artillería de la Armada don
Juan J. Sítiz Bustamante y Ruiz Berdejo.—Página 76.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Pensiones.—Orden de 20 de noviembre de 1939 conce
diendo las pensiones anejas a las condecoraciones de
la Orden de San Hermenegildo al personal que se in
dica.—Página 76.
ANUNCIO OFICIAL
Anuncio para provisión por concurso de 30 plazas de
Delineadores para el Consejo Ordenador de Construc
ciones Navales.—Páginas 76 a 78.
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T_Dcizenrrios
efatur a del Estado
Por no haber hecho su presentación ante las Autoridades Nacionales e ignorarse su paradero, a
propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer sea baja en la Armada, con pérdida de todos los derechos y prerrogativas ad
quiridos al servicio de la misma, el General de Brigada de Artillería de la Armada D. Francisco Matz
Sánchez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de noviembre de mil no
vecientos treinta y nueve.—Ario. de la Victoria.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO MINANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro dé Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer pasa la reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria el primero de abril
de mil novecientos treinta y siete, er General de Brigada de Ingenieros de la Armada D. Enrique de
la Cierva Clavé.
Así lo dispongo por 'el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de noviembre de mil no
vecientos treinta y nueve.—Ario de la Victoria.
El Ministro de Marina,




Se aprueba, con carácter provisional, el Reglamen
to Orgánico de la Junta Permanente del Cuerpo Sub
alterno de la Armada y de los Auxiliares declara
dos a extinguir, cuyo texto se reproduce a conti
nuación.
Madrid, 25 de noviembre de 1939.—Año de 1„
Victoria
MORENO
REGLAMENTO ORGANICO DE LA .JUNTA
PERMANENTE DEL CUERPO SUBALTERNO
DE LA ARMADA
Artículo I.° De acuerdo con lo dispuesto en la
Ley de 21 de octubre de 1939, la Junta Permanen
te del Cuerpo Subalterno de la Armada, es un 0v
gana asesor del Ministro de Marina.
Serán, en general, funciones propias de la mis
ma, la clasificación para el ascenso, selección, pro
puestas de descensos y sanciones de todas clases y
de recompensas del personal de los Cuerpos Sub
alterno y Auxiliares declarados a extinguir (Ley de
17 de noviembre de 1938 y Orden Ministerial de
4 de enero de 1939), pudiendo formular al Ministro
las sugerencias que, relacionadas con él, juzgue con.
venientes al mejor servicio, teniendo presente que
el establecer las bases para su reclutamiento, forma
ción, ascensos, plantillas, etc., corresponde al Esta
do Mayor de la Armada.
Art. 2.° Será Presidente de la Junta el Almii
rante Jefe de Servicios que, por tal causa, asumir:A
la Jefatura de los Cuerpos Subalterno y Auxilia
res, con la misión principal de velar por que sus
componentes alcancen y conserven el más alto gra
do de disciplina y formación militar, amparando y
recogiendo, al mismo tiempo, sus aspiraciones lícitas.
Tendrá como Vicepresidente al Almirante Jefe
del Servicio de Personal.
Formarán parte de ella, como Vocales, el Jefe
del Negociado de Personal de la Primera Sección
del Estado Mayor de la Armada y dos jefes u Ofi
ciales del Cuerpo General, nombrados, en cada caso,
por el Ministro.
Como Secretario actuará, con voz y voto, el Jefe
del Negociado de Subalternos del Servicio de Per
sonal, y como Asesor, con voz, pero sin voto, un
Jefe u Oficial del Cuerpo jurídico de los destina
dos en el Ministerio, nombrado por el Ministro.
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El Ministro y el Presidente podrán ordenar, cuan, -
do lo juzguen conveniente, asista a las reuniones de
la Junta otro personal que la asesore. Este no ten
drá voto ni asistirá a las votaciones.
Art. 3-.° La junta podrá pedir directamente in
formes, si lo estimase conveniente, a losComandantdsGenerales de los Dep r4amentois, Coman -
dante General de la Escuadra, Comandante Naval
de Baleares y al. Almirante Secretario General o a
otros funcionarios .de Marina. Cuando juzgase pre
.cisos .los informes de Corporaciones o .funcionario:;
extraños a la Marina, se solicitarán por conducto -
del Ministro.
Art. 4.Q No podrá formar parte de la Junta Per
manente del Cuerpo. Subalterno de la Armada nin
gún. Vocal en quien concurra alguna -causa de in
compatibilidad por parentesco hasta el cuarto gra
do, Inclusive, amistad íntima o enemistad manifies
ta con alguno de los interesados en los expedientes
sometidos a su acuerdo. .
En tales casos, los Vocales de la Junta se inhi
bin:in de formar parte de la misma, sin más que con
signar la exención que los comprenda.
Art. s.° Las Citaciones para las reuniones de la
junta las hará el Secretario, scon expresión de los
asuntos que deban tratarse, los 'cuales serán fijados
previamente por el Ministro.
Art. 6.° La Junta se reunirá con la frecuencia
necesaria para que los asuntos sometidos a su estu
dio se despachen con rapidez.
Art. 7.9 El Presidente abrirá las sesiones y el
Secretario leerá el acta anterior, que, una vez apro
bada, será firmada por aquél, los Vocales -y el Se
cretario, comenzando enseguida el examen de -les
asuntos que figuren en el orden del día.
Art. 8.° Los acuerdos se tornarán por unanimi
dad o por mayoría de votos, haciéndose constar siem
pre si lo fueron. de uno u otro modo,' no admitién
dose _votos particulares. En caso de empate, decidirá
el de calidad del Presidente.
Art. 9.° LOS acuerdos de la Junta, evacuando
los informes que se le hayan. pedido, tienen sólo el
carácter de consultivos.
Art. ro. Los Vocales están facultados para pe
dir la lectura íntegra de los documentbs de cualquier
expediente de que se dé -cuenta, así como de cual
quier resolución relativa al mismo.
Art. u. Si un Vocal solicita que algúii asunte
quede pendiente para su mejor estudio, podrá acor- -
darlo el Presidente ; pero el Ministro fijará el días en
que necesariamente habrá de ser examinadd por la
junta.
Art. 12. Cuando haya asuntos cuya extensión
e importancia lo requieran, el Presidente, por sí, o
a propuesta de algún Vocal, podrá acordar el nom
bramiento de una Ponencia para su estudio, que se
formará con uno o más Vocales.
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Art. 13. Examinados los expedientes por la j un
ta, se extenderá en cada uno el acuerdo recaído con
la firma del Secretario y el "Cofory-ne" (1-el Presi
dente, consignándose al margen los apellidos de los
Vocales que constituyen la Junta.
Ari•. 14. _ Los expedientes, una vez in formado::.
por la. Junta, serán 'presentados por el Presidente
al despacho dei Ministro.
Art..15. Corresponde al Secretario de la Junta,
'además de los- deberes qué se' consignan anterior
mente :
a) La apertura O recibo dé la correspondencia
y expedientes que se remitan para ser vistos por la
Junta, dando cuenta in-mediata al Presidente para
que- éste proponga al Ministró si han de verse en
sesión ordinaria o en extraordinaria.
.1)) Presentar los asuntos, después de firmar los
acuerdos, para que el' Presidente ponga el "Co5-
forme".
c) Hacer que se copien las -actas .en un libro fo
liado' y sellado.'
Art. 16. La Junta se reunirá, necesariamente,
durante el primer trimestre de cada año para exa
minar los expedientes e informes del personal de
su competencia y, a _su vista, propondrá al Minis
nistro los que considere aptos .para el ascenso en
cada clase, así como los que deban quedar postergp
dos, ser expulsados del servicio o sujetos a otra cla
se de sanciones. Las propuestas de -sanciones se for
mularán después de examinar los descargos dé lo.;
interesados, a los que serán pedidos directamente
por la Junta por el conducto reglamentario ; pudien
do prescindirse de este trámite en caso de guerra.
El número de individuos a clasificar para el as
censo será el doble de las, vacantes probables en
el ario. -
Art. 17. También serán misiones de la Junta :
ia) - El proponer las reeorripensas que acordase
justas, así como examinar las que sean formulacks
por las Autoridades o soliciten los interesados. Las
aprobadas se enviarán a la junta de ClasificaCión y
Recompensas para su resolución (lefinitiva.
b) El señalar los cupos anuales de puestos a per
der en los escalafones como consecuencia- de "sus
pensiones de empleo" decretados por sentencias de
los Tribunales de Justicia.
c) La propuesta de resolución de expedientes Ipara
justificación de notas de demérito.
d) El examinar las peticiones de vuelta a activG
del personal retirado o separado del servicio ; y
e) Cuantas incidencias puedan presentarse re
lacionadas con el personal de los Cuerpos Subalter
no y Auxiliares.
Art. 18.. La Junta Permanente podrá ser oída.
además:
(1.) Sobre Reglamentos relacionados con el per
sonal de su incumbencia.
b) Sobre modificaciones de las plantillas de. 'És
tos Cuerpos.
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C) En cuantos asuntos lo prescriban las disposi
ciones vigentes o que se dicten -en el futuro.
d) Siempre que el Ministro de Marina lo esti
me conveniente.
.Art. 19. El Detall del personal de los Cuerpos
Subalterno v Auxiliares declarados a extinguir, asi
como la Secretaría de la junta Permanente, radi
carán en el Negociado de Subalternos del Servicio
de Personal, cuyo Jefe es, como se ha dicho, el Se
cretario de la Junta.
Art. 20. Serán funciones del Ñegociado de Sub.
alternos:
a) Llevar el Detall del personal.
b) Custodiar NT archivar sus informes reservados.
C) Destinos del personal.
d) Preparar la labor de la. junta Permanente y
registrar, tramitar y despachar todos los expedien
tes con ella relacionados ; y
e) El registro, tramitación y archivo de todos los
documentos referentes al personal de los Cuerpos
tantas veces citados.
Madrid 25 de noviembre de 1939.—Ario de la
Victoria.
Sr,
JEFATURA DE LOS SERVICIOS
Servicio de Personal.
Siendo necesario cubrir so plazas de Mecanógra
fas dependientes de la Marina Militar, al objeto de
suplir la falta de personal de oficinas, debido a las
circunstancias actuales, se anuncia un concurso en
tre personal femenino que, haciendo renuncia, las
que resulten nombradas, de la pensión u otra retri
bución que perciban de1 Estado, reúnan las coridi
ciones que a continuación se especifican :
Las admitidas al concurso serán sometidas, en el
Ministerio de Marina, a pruebas de escritura al clic
tado y a máquina, ante una Junta nombrada al
efecto.
Con objeto de facilitar el examen a que se refie
re el punto anterior, se darán instrucciones a las
Autoridades Superiores.,
Las que resulten seleccionadas recibirán el nom
bramiento con carácter provisional. Si al transcu
rrir un ario de permanencia en la Armada reúnen
informes favorables de los Jefes a cuyas órdenes
hayan servido, el nombramiento se hará entonces
con carácter definitivo. En caso contrario serán se
paradas del servicio, sin derechos ulteriores.
Las Mecanógrafas así nombradas percibirán el
sueldo inicial y los aumentos que la legislación de
termine para este personal.
'En este copcurso se dará preferencia por el orden
siguiente, y dentro de éstas a las que posean taqui
grafía, a las viudas y huérfanas del personal de la
Armada, del. Ejército y Funcionarios .Civiles.
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Las instancias, formuladas en el plazo de treinta
días, a partir de la fecha en que este concurso se
publique en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, serán dirigidas al Excmo. Sr. Ministro de
Marina y acompañadas de los siguientes docu
mentos:
-1.° Certificado del acta civil de nacimiento, acre
ditando ser mayor de diez y ocho años y menor de
cuarenta en la fecha de la publicación del concurso.
2.° Certificado negativo de antecedentes penales.
3.0 Certificado de aptitud física para el ejercicio
del cargo.
4•0 Cédula personal del ejercicio corriente.
5.0 Certificado que acredite haber cumplido el
servicio social de la mujer en favor del Estado, sal
vo los casos -de excepción previstos en la Ley.
6.° Prueba documental de absoluta adhesión al
Glorioso Movimiento Nacional.-
Las viudas acompañarán, además, certificado del
acta matrimonial, certificado de defunción del espo
sa y copia legalizada del despacho o nombramiento
del mismo.
Las huérfanas presentarán, independientemente
de la documentación de generalidad que se especifi
ca, certificado de defunción del padre, copia leguíi
zada del despacho o nombramiento del mismo y cer
tificado de soltería.
Los documentos que no sea posible obtener de las
oficinas competentes se suplirán mediante declara
ciones juradas de las interesadas, avaladas por tres
jefes u Oficiales de la Armada o del Ejército, se
gún los casos.
De las admitidas al concurso se publicará relación
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
donde también se publicará el nombramiento de las
que resulten seleccionadas para ocupar las plazas con
carácter provisional, y ,cle éstas, las que al ario
• ob
tengan el nombramiento definitivo.
Las Mecanógrafas provisionales que actualmente
prestan servicio en la Armada que no soliciten to
mar parte en el concurso, y las que aun solicitándo
lo, no sean admitidas, serán dadas de baja, sin de
rechos ulteriores.
En el. DIAR.To OFICIAL DEL MINISTERIO DE -MA
RINA se publicará la fecha en que habrán de presen
tarse las admitidas al concurso, para efectuar las
pruebas.
Queda en suspenso, hasta la publicación del Re
, glamento definitivo, que actualmente se tiene en es
tudio, la Orden ministerial de 6 de enero de 1934
que aprobaba el Reglamento provisional de Meca.-
nógrafas dependientes de la Marina Militar.
Madrid, 24 de noviembre de 1939.—Año de la.
Victoria.
MORENO
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Servicio de Infantería de Marina
Vista el acta de reconocimiento médico del Te
niente de Infantería de Marina D. José Amar San
tos, se le conceden dos meses de licencia por en fer
ino. para San Fernando (Cádiz).
Madrid, 24 de noviembre de 1939.—Año de h
Victoria.
MORENO
Como consecuencia de sentencia dictada., por el
Consejo de Guerra, causa baja en la Armada, con ,
derecho a retiro, el Comandante de Infantería de
Marina D. Enrique Ardois Caraballo.
Madrid, 24 clé noviembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO .
Servicio de Armas Nftvales.
Queda. agregado al Negociado de Química del :
Seivicio de Armas Navales el Comandante dé Ar
tillería de la Armada D. José María Bustillo y Det
-gaáo, 'para los estudios sobre gases y materiales an
.,
Madrid, 24 de noviembre de 1939., Año de la
Victoria.
MORENO
• Servicio de Sanidad. •
,:"T‘e, nombra Profesor para el curso de Sanidad en
la -Zscuela Naval Militar, sin desatender su actual
de--,,tino, al Comandante Médico D. José Pérez Llorca.
Madrid, 24 de noviembre de i939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Causa baja en la Armada, a petición propia, el
Teniente Médico, provisional, D. jerónimo López
Mariño, y se le concede el empleo de Teniente Mé
dico, honorario, de la Armada.




Causa baja en la Armada, a petición propia, el
Auxiliar segundo, provisional, de Sanidad, D. Je
rónimo Suau Sáiz.







Jefatura Superior de Contabilidad.
Con. arreglo a las disposiciones vigentes, y com.)
consecuencia de propuestas formuladas al efecto, ie
conformidad con -los informes de la Jefatura Supe
rior de Contabilidad e Intervención Central, he re
suelto conceder al personal de la Armada que se
relaciona a continuación y por el concepto que se
expresa, las cantidades anuales que al frente,de cada
uno se indican, a partir de las fechas que se les se
ñalan, entendiéndose que a los que permanecieron
en zona roja se les practicará el abono desde la pri
mera revista administrativa que dejaron de perciimr
haberes en la misma, y siempre que acrediten haber
sido depurados. No se efectuará el abono de lo qt..,e
corresponda a tiempo anterior á 1 de agosto de I93b,
por estar ,en suspenso el de obligaciones anteriores
al 18 de julio de dicho ario.
RELACION DE REFERENCIA
Capitán de Fragata D. Juan Pastor Tomasety,
500 pesetas por un quinquenio, a partir de 1 de ju
lio de 1938.
Capitanes de Corbeta D. Patricio de Antonio Mo
rales, D. Aqdiles Vial Lestes y D. Alvaro Guitián
Vieito, 500 pesetas por un quinquenio, a partir dL:
de julio de 1939..
Tenientes de Navío D. José F. Palomino Bláz
quez, L000 pesetas por dos quinquenios, a partir de
II de septiembre de 1938 ; D. José 'Ut.udenes junco,
D. Manuel de la Puente Magallanes, D. Rafael Pa
vina Poggio, D. Juan Bonelli Rubio y D. Marcial
Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui, i.000 pesetas. por
dos quinquenios,_'a partir de i de noviembre de 1039 ;
D. Martín Rubio Hernández, 500 pesetas por 'un
quinquenio, a partir de i de mayo de 1937; a An
tonio Calín de Briones, 500 pesetas por un club-Kim--
ni°, a partir de i de julio de 1939, y D. José.
Fernández Peña y Pineda, soo pesetas por uli. quin
quenio, a partir de 1 de noviembre de 1939.
Comandante Médico D. Alejo Córnag,0 'Fernán
dez, 500 pesetas por un quinquenio, a partir de 1 de
marzo de 1937.
Capitanes Médicos D. Eugenio Herrá.iz Tierra,
Lloo pesetas por dos quinquenios v una" anualidad,
a partir de 1 de junio de 1939, y D. Eduardo Ra
mos Rodríguez, L000 pesetas por 'dos quinquenios,
a partir de i de agosto de 1939.
Comandantes de. Intendencia D. Federico Curt
Amérigo y D. Guillermo Avanzini Bellido, 560 pe
setas por un quinquenio, a partir de i de julio de
1939, y D. Víctor García Valdés, L000 pesetas por
dos quinquenios, a partir de i de noviembre de 1937,
y LIoo pesetas por dos quinquenios y 'una anualiclad.
desde 1 de noviembre de 1938, hasta, la fecha de ;k1
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fallecimiento (s23 de mayo de 1939) practicándose
la r,tclamación por la Habilitación General de esLe
Ministerio y efectuándose el abono a su viuda.
Capitán- -de -Intendericia (hoy Comandante) D. Pe
dro Lobera Zaizpardo, i.ioo, 1.200 y 1.300 pesetas
por dos quinquenios y la primera, segunda y terwra
anualidades, respectivamente, a partir, suce-sivamen
te, de 1 de enero de- 1937, 1938 -y 1939.
Teniente Coronel de Ingenieros D. José Parg11
Rapa, 500 pesetas por un quinquenio, a partir. de
-1 de marzo de 1937.
Coronel de Artillería D. Manuel Buada González,
1.80o pesetas por- dos quinquenios y 'odio anualiaa
des, a partir de i de noviernbre de i93:
Capitán de Artillería D. Bernardo Llobregat Gon
zález, 500 pesetas por un quinquenio, a partir de
1. de agosto de 1937.
Astrónomo Jefe de segunda clase D. Salvador
García Francos, i.000, i.ioo y 1.200 pesetas, respec
tivamente, por dos quinquenios -y. la primera v se
gunda anualidades, a partir; sucesivamente, de idc
julio de 1937, 1938 y 1939.
Oficiales segundos-Navales D. Juan Vidal Gómez,
1.200, 1.300, 1.400, y 1.500 pesetas, respectivamente,
por dos quinquenios y segunda, tercera, cuarta y
quinta anualidades, a partir, sucesivamente, de i de
agosto de los año's 1936, 1937, 1938 y 1939, y don
José Grimall Ripoll, L000, L'o° y I.200 pesetas,
respectivamente, por dos quinquenio y la primera
y segunda anualidades, a partir, sucesivamente, de
de enero de los años 107, 1938 y 1939.
Oficial tercero Naval D. José Romero Sayar, 500
pesetas 'por un quinquenio, a partir de 1 de septiem
bre de 1936.
Oficial primero" de Artillería D. Juan Girau Cal
vet, 500 pesetas por un quinquenio, a partir de 1(1,J
mayo de 1939.
Oficial tercero de Artillería D. Salvador Querolt
Batlle, L000 y I.Ioo pesetas, por dos quinquenios
y la primera anualidad, a partir, respectivan-lente,
dé 1 de enero de 1938 y 1939.
Auxiliáres primeros de Artillería D. Juan Martí
nez Jaén, 700 y 750 pesetas por dos quinquenios
y la cuarta y quinta anualidades, respectivamei de,
a partir de i de enero de los años 1939 y 1940; don
José González Galea, 700 pesetas por dos quirrque
nios y cuatro anualidades, a partir- de 1 de enero
de 1939, y D. Leandro Blanes Cortés, 650 pesetas
por dos quinquenios. y tres anualidades, a partir de
1 de enero de 1939.
Auxilia"- segundo de 'Artillería D. Manuel Pérez
Fernández, 600 pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, a partir de r de enero de 1939. ,
Oficial tercero radiotelegrafista D. Francisco Es
cobar Bea, L000 pesetas por dos quinqwrios
partir de I de septiembre de 1939.
Oficiales terceros de 'Electricidad y Torpt(los don
Miguel Mata Fernández, 650, 700, .75o, 800, 850,
900, 950 y 1.000 pesetas, por dos quinquenios y la
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tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, no
vena y décima anualidades, respectivamente, a partir,
sucesivamente, de I de junio de los años 1932, 1933,
1934, 1935, 19.36, 1937, 1938 y 1939, y D. Manuel
Leira Seoane, 80o, 850, 900, 950 y L000 pesetas,
respectivamente, por dos quinquenios Y la sexta,
séptima, octava, novena y décima anualidades, a par
tir, sucesivamente, de de junio de 1935, 1936, -1937,
1938 y 1939.
Auxiliar.primero de Electricidad y Torpedos dc-m.
Manuel Méndez Tojo, 500, 550, 600, 650 y 700 pe
setas, respectivamente, por •dos•quinquenios y la pri-.
Mera, 'segunda, tercera y cuarta anualidades, a par
tir, sucesivamente, dé I de junio de-los años •1935;
1936, 1937, 1938 y 1939; debiendo cesar en -el dLi
frute del quinquenio de 500 pesetas que tiene
conocido y deducírsele.. las cantidades percibidas
el misIno.
Oficial primero de Sanidad D. Juan ...1\ilira Cav
ro, 1.100, 1.200, 1.300, _ 1.400, I.500 1.600 pes-e
tas, respectivamente,- por dos quinquenios y la pri
mera, segunda,, tercera, cuarta, quinta y sexta anw
lidades, a paí-tir, 'sucesivamente, de i de agosto •
los años 1934, 1935, 1936:1937, .1938y 1939.:
Oficiales terceros de .Sanidad D .Salva'dor Oliyan
Hernándo, 5°0 pesetas-7por un quinquenio; á partir
de 1 de marzo de 1936, y D. Antonio García Fer
nández, L000, 1•.100, 1.200 y 1.300 pesetas, por'. n
quinquenios y la _primera, segunda y tercera anua
lidades, a partir, -'sucesivamente, de i de mayo de
los arios 1936, 1937, 1938 y 1939.
Auxiliares primeros de Sanidad D. Alfonso Nie
to Muñoz, 600, 650, 700, 750 y .800 Pesetas, res
pectivamente, por dos quinquenios y la segunda, ter
cera, "cuarta, quinta y sexta anualidades, a.partir, su
cesivamente, de 1 de agosto de los:años 1935, 1936,
1937, 1938 y 1939, .y D. Miguel ,Guerrero
800 'pesetas por dos quinquenios y seis anualidades:
a partir de 1 de agosto de 1939. «
Auxiliares segundos de Sanidad D. Joaquín Bal
salobre Sánchez, 600, 650, 700, 750 y 800 pesetas,
respectivamente, por dos quinquenios y la segunda.
tercera, cuarta, quinta y sexta anualidades, a • par
tir, sucesivamente, de i de agosto de los años 193,
1936, 1937, 1938.y 1939; D. José López Arenosa,
750 y 800 pesetas, por dos quinquenios y la _quinta
y sexta anualidades, a partir, respectivamente, de
de agosto de 1938 y 1939, y D. José Marchante
Domínguez y D. Rainón Rodríguez Vizoso, 6oc,
650, 700 y 750 'pesetas, respectivamente, por
quinquenios y la segunda,. tercera, cuarta y quinta
anualidades, a partir, ,sucesivamente, de I- de agos
to de los años 1936, 1937,,1938.y 1939. .
Oficiales segundos de Oficinas y Archivos D. Do
mingo Pereiro Montero, 750, 80o, 850, 900, 950 y
L000 pesetas, respectivamente, por dos quinquenios
y la quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima
anualidades, a partir, sucesivamente, de 1 de diciern
1,)re de los arios 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 y 1937,
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D. Baldomero Suárez Amo, .1.0oo pesetas por
dos quinquenios y diez anualidades, a partir de i de
junio de 1935.
Oficiales terceros de Oficinas y Archivos D. Fe
(11:ie.0 Pérez y Fernández-Chicarro, 7" 750, 800.
850.,--990, y 950 pesetas, por dos quinquenios y la
cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena anua
lidades, a partir, sucesivamente, de i de- abril de los
años 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 y 1939, y don
Antonio Zájara Baró, 900 y 950 pesetas, por dos
quinquenios y ja octava y novena anualidades, a par
tir, respectivamente, de i de octubre de los años
1938 y 1939.
. Auxiliares primeros de Oficinas y Archivos don
Rardo'Ladriñáñ Segura, 700, 750, 800, 850, 90a
y 950 pesetas, respectivamente, por dos quinquenios
y ia cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena
.1p.ialidades, a partir, sucesivamente, de i de oc
tubre de los años 1934, 105, 1936, 1937, 1938 y
1939; D. Ricardo Sánchez Marín, 750, 800 y 850
pe Jetas, por dos quinquenios y la quinta, sexta .y
sé:-}tima anualidades, a partir, sucesivamente, de i de
juio- de 1937, 1938 y 1939; D. Roberto Alfonso
Tt-ruel Parra, 700 pesetas por dos quinquenios y
teatro anualidades, a partir de i de agosto de 1939,
y D: Juan Vázquez Revuelta, 650 pesetas por dps
qi2inquenios y tres anualidades, a partir de 1 de agos
to de 1939.
Auxiliar. segundo de Oficinas y Archivos D. José
:1\f5nría Lladó Torrelle, -5oo, 550, 600, 650 y 700 pe
seas, por. dos quinquenios y la primera, segunda,
te;:cera y cuarta anualidades, respectivamente, a par
ti:, sucesivamente, de i de agosto de los arios '1935,
1936, 1937, 1938 y 1939.
Oficial primero de los Servicios Técnicos D. José
Gabair.as López, L000, 1. 00, 1.200, 1.300, 1.400,
1.500 y 1600 pesetas, por dos quinquenios y la pri
mera, segunda, tercera, cuarta, quinta •y sexta anua
lidades, respectivamente, a partir, sucesivamente, de
I de diciembre de los arios 1934, 1935, 1936, 1937,
1938 y 1939.
Primer Maquinista D. Eduardo Martínez Cuti
llas, I.000 pesetas 'por dos quinquenios, a partir de
de mayo de 1936. " e
Segundos Maquinistas D. Gerardo Calviño Ro
dríguez, 650, 70a. y 750 pesetas, respectivamente,
Por dos quinquenios y la tercera, cuarta y quinta
anualidades, a partir, .sucesivamente, de i de enero
de 1937, 1938 y 1939, y D. Manuel Requeijo 13alí
ño. 700, 750 y 800 pesetas, respectivamente; por dos
quinquenios y la cuarta, quinta y sexta anualidades,
a partir, sucesivamente, de 1 de enero de los años
1938, 1939 y 1940.
Buzo de segunda clase D. Manuel Conesa
ízime'r aumento de quinientas pesetas, a partir de
1 de junio de 1937.
Escribiente Auxiliar D. Castor Novoa Ortega,
sexto *aumento de sueldo, que percibirá en la cuan
tía de 250 pesetas, por alcanzar el límite que tiene
señalado, a 'partir de i de junio de 1939.
Portero de primera D. Bautista Lledó Pérez, 250
pesetas por el primer aumento de sueldo, a partir
de 1 de diciembre de 1936.





Por haber sido condenado por sentencia firme del
correspondiente Consejo de Guerra a la pena de
ocho arios de prisión militar mayor, con la acceso
ria de separación del servicio que determina el ar
tículo 51 del Código Penal de la Marina de Guerra,
se dispone la baja en la Armada del Teniente Co
ronel Auditor D. Román Vicente y Garc1a Cerviño.
Madrid, 21 de noviembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Por haber sido condenado por sentencia firme del
correspondiente Consejo de .Guerra a la pena de seis
arios y un día de prisión meyor y accesorias del
artículo 185 del Código de Justi.cia Militar, en re
lación con el 51 del Código Penal de la Marina de
Guerra, se dispone la baja en la Armada del Coman
dante Auditor, retirado extraordinario, D. Humber
to Girauta y Linares.
Madrid, 21 de noviembre de 93191—Año de la
Victoria.
MORENO
Por no haber efectuado su presentación ante las
Autoridades Nacionales e ignorarse su paradero, es
baja en la Armada, con pérdida de todos los dere
chos y prerrogativas adquiridos al _servicio de la
misma, el Comandante Auditor D. Pelegrín Benito
Serrés.




E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Pasa destinado, en comisión, a la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares, para
formar parte del Centro de Estudios y Proyectos,
el Capitán de Corbeta, en situación de retirado, don
José Crespo Herrero, el cual cesará, al propio tiem
po, en el cometido que actualmente desempeña.
Madrid, 24 de noviembre de 1939.--Año de la
Victoria.
MORENO
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Pasa destinado, en comisión, a la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares, -para
formar parte del Centro de. Estudios y Proyectos,
el Comandante de Artillería de la Armada D. Juan
J. Sáiz Bustamante y Ruiz Berdej-o. el cual cesará,
al propio tiempo, en el cometido que actualmente
desempeña en el - Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 24 de noviembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Vistas las propuestas cursadas por diversas Auto
ridades, vengo en conceder las pensiones anejas a
las condec(Sraciones de la Orden Militar de San FIer
menegildo que se indican, al personal de la Armada
que figura en la siguiente relación, y con las antigüe
dades que a cada uno se le señala.
Placas pensionadas con 1.200 pesetas anuales, .pr:–
vía deducción de las cantidades percibidas por pen
sión de 'Cruz, desde 1af„echa del cobro de esta Iluevo
fancesión.
Astrónomo, jefe de primera clase, -activo, D. -Ma
nuel Ouijano Gómez, con antigüedad de 21 de en.e.
ro de 1939, a partir de •I de febrero siguiente. Cursó
la documentación el Departamento :NIarítimo de
Cádiz.
Cruces 'pensionadas can, 600 pesetas anuales.
Capitán ele Fragata de la Escala Complementaria
D. Fernando Sartorius- y Díaz de Mendoza, con an
tigüedad de 24 de -mayo de 1935, a partir de i de
junio siguiente. Cursó la documentación el Almi
rante Jefe del Servicio del Ministerio de Marina.
Teniente Coronel Maquinista, en activo, D. An
tonio Porta de la Grela, con antigüedad de 25 de
agosto de 1936, a partir de i de septiembre siguien
te. Cursó la documentación el Almirante Jefe del
Servicio del Ministerio de Marina.
Comandante de Infantería de Marina, retirado
extraordinario, D. Luis Mesía del Río, con anti -
güedad de 18 de junio de 1937, a partir de ide
julio siguiente. Por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas. Cursó la documentación el Al
mirante Jefe de los Servicios del Ministerio de Ma
rina.
Astrónomo Jefe de segunda clase, activo, don
-Juan García de Loma y Lobatón, con antigüedad
de I0 de agosto de 1936, a partir de i de septiem
bre siguiente. Cursó la documentación el Departa
mento Marítimo de Cádiz.




Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.
Provisión. Por concurso, de treinta plazas de Deli
neadores, de distintas categorías y especialidades,
con destino al Centro de Estudios y Proy-ectos,
dependiente de la Dirección de Construcciones e
Industrias Navales Militares.
El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares anuncia a concurso la provisión de
treinta plazas de Delineadores de las eategorías y'es
pecialidades siguientes :
Dos Delineadores Navales de primera categorí.a,
especialistas en cascos de buques.
Cuatro Delineadores Navales de segunda catego
ría, especialistas en cascos de buques.
Cuatro Delineadores.Navales de tercera catego
ría, especialistas en cascos de buques:
Un Delineador Naval de primera categoría, es
pecialista en máquinas para buques.
Dos Delineadores Navales de segunda categorl,,
especialistas en máquinas para buques.
Dos Delineadores Navales de tercera categorifl,
especialistas en máquinas para buques.
Un Delineador de primera- categoría, especialLsta
en mecanismos, con preferencia en su :aplicación a
armamentos.
Dos Delineadores de segunda categorja, especi¿/-
listas en mecanismos, con preferencia en su aplica•
ción a armamentos.
Dos Delineadores de tercera categoría, especia
listaA en mecanismos, con preferencia en su apliu;,-
ción a armamentos.
Un Delineador de primera categoría, especialista
en las distintas ramas de electricidad, con preferen
cia en su aplicación a instalaciones de- buques.
Dos Delineadores de segunda categoría, especií---
listas en las distintas ramas de electricidad, con pre
ferencia en su aplicación a instalaciones dé buqur.s_s.
Dos Delineadores de tercera categoría, especia
listas en las distintas ramas de electricidad, con pre
ferencia en su aplicación a instalaciones de buques.
Un Delineante de primera categoría, -especialista
en obras de construcción civil e hidráulicas.
Dos Delineantes de segunda categoría, especialis
tas en obras de construcción civil e hidráulicas.
Dos Delineantes de tercera categoría, especialis
tas en obras 4- construcción civil e hidráulicas.
Las plazas de las distintas especialidades, y den
tro de -éstas las diversas categorías que se estable
cen, se concederán teniendo en cuenta el grado
conocimientos y aptitudes profesionales que acredi
ten los concursantes, que podrán comprobarse me
diante las pruebas que se estimen oportunas.
En armonía con lo dispuesto en la Ley de 25 (le
agosto último (B. O. número 244), se reservarán.
dentro (le cada especialidad y categorías estableci
das, el número de plazas que corresponda con arre
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glo a las proporciones que marca el artículo 3.0 de
ia citada Ley, o en la forma que dispone el artícu
lo 6.° de la misma, según los caos, para cubrir en
tre el personal siguiente :
Caballeros Mutilados • por la Patria.
Oficiales Provisionales o de Complemento que ha
yan alcanzado por lo menos la Medalla de Campaña
o reúnan las condiciones que para su obtención se
precisan.
Excombatientes que Cumplan el mismo requisito
que los anteriores. -
Excautivos por la Causa Nacional que hayan lu
chado con las armas por la misma o que hayan su
frido prisión en las cárceles o campos rojos durante
nv'zs de tres 'meses, siempre que acrediten su proba
da adhesión al Movimiento desde su iniciación y su
lealtad al mismo durante el cautiverio.
Huérfanos y otfas personas económicamente de
pc:ndientes de las víctimas nacionales de la guerra y
de los asesinados por los rojos.
Si no se presentase número suficiente de aspiran
tes clasificados, o no se cubriesen los 'cupos marca
dos para cada caso en la Ley, se traspasarán las pla
zas de unos cupos a otros, de acuerdo con lo pre
ceptuado en el 'artículo 4.° de la misma ; y si a pesar
de ello quedaran todavía plazas sin cubrir, éstas se
sumarán a las que correspondan al 'veinte por ciento
de libre provisión rió restringida. Por excepción, las
plazas reservadas a Caballeros Mutilados no Serán
trasna5adas a otros cupos sin la autorización expré
sa de la Dirección General del Cuerpo de Mutilados
por la Patria.
Dentro de los cupos antes citados, para determi
nar un orden de preferencia entre los concursantes
en caso de igualdad de méritos, se tendrá presente la
escala que marca el artículo 5.° de la referida Ley.
Los Delineantes que obtengan estas plazas no ten
drán carácter de funcionarios públicos, e ingresaran
como empleados de. empresa privada en el Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales Militares
para prestar sus servicios en Madrid, en el Centro
de Estudios y Proyectos, dependiente de la Direc
ción. de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares, y disfrutarán el sueldo inicial de io.000 pe
setas los de la primera categoría, 8.000 los de la se
crunda y 6•000 los de la tercera.•
Para tomar 'parte en este concurso, los solicitan
tes deberán tener más de veinte años y no haber
cumplido los cincuenta en la fecha de la presente
convocatoria.
Las instancias, dirigidas al señor Director-Geren
te del Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares, se recibirán en las oficinas del Con
sejo Ordenador (Avenida del Generalísimo, 5fl Ma
(irid), en días laborables y durante las horas de nue
ve a trece y treinta, qtfedando cerrado el plazo de
admisión de las mismas el día 20 de diciembre pró
ximo, a las trece y treinta horas.
El plazo señalado como mínimo para la admisión
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de instancias no es aplicable a los Caballeros Muti
lados, de acuerdo con sus Reglamentos. y asimismo
por la imposibilidad material de que éstos puedan
acudir dentro de dicho plazo. Por lo tanto, los que
deseen, por reunir las condiciones previstas, presen
tarse a este concurso, harán sus peticiones por con
ducto de sus respectivas Comisiones provinciales,
que las elevarán a la Comisión Inspectora provin
cial de Madrid, la cual las remitirá al Consejo Or
denador. En cumplimiento de la Ley, este último re
servará seis plazas de Delineantes, distribuidas en
tre las distintas especialidades y categorías, para los
Caballeros Mutilados por la Patria.
La solicitud se reintegrará con póliza del Esta
do de 1,50 pesetas, acompañándose a la misma, para
demostrar el derecho a concursar, según el caso, los
siguientes documentos :
a) Partida de nacimiento (legalizada si no corres
ponde a la Audien.cia Territorial de Madrid).
b) Úertificado de antecedentes penales, expedido
por la Dirección General de Prisiones.
c) Certificado del Jefe del Puesto de la Guardia
Civil donde resida el interesado, acreditativo de su
actuación en favor de la Causa Nacional, antes y
después del Movimiento, y en especial de la conduc
ta seguida desde el de julio de 1936. Este certi
ficado.podrá ser reemplazado por otros dos expedi
dos por Organizaciones, Entidades o particulares
solventes,' siempre que figuren diligenciados con re
conocimiento de firma.
(/) Certificado de buena conducta, expedido por
el jefe de la Unidad donde sirva, o, en su defecto,
por el Ayuntamiento de la localidad donde resida.
e) Certificado acreditativo de los servicios pres
tados en Arsenales del Estado, Astilleros o Empre
sas particulares, acompañando también los títulos
que pueda poseer el interesado y cuantos documen
tos considere oportunos para poder enjuiciar de, la
manera más completa posible sus aptitudes y espe
cialidad profesionales.
f) Documentación que acredite su condición de
Caballero Mutilado, Oficial Provisional o de Com
pimiento, excombatiente, excautivo o huérfano o de
pendiente económicamente de las víctimas naciona
les de la guerra y de los asesinados por los rojos.
g) -Los Oficiales Provisionales y de Complemen
to y excombatientes deberán, además, justificar ha
ber alcanzado por lo menos la Medalla de la Cam
paña o que reúnen las condiciones que para su ob
tención se precisan.
11) Los excautivos por la Causa Nacional demos
trarán esta condición documentalmente, aportando,
además, elementos probatorios de haber luchado con
las armas por la misma o de haber sufrido prisión
en las cárceles o campos rojos durante más de tres
meses, acreditando igualmente su probada adhesión
al Movimiento Nacional desde su iniciación, confor
me se marca en el apartado c), y su lealtad al mis
mo durante el cautiverio.
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i) Los hu¿rfallos y otras personas económica
mente dependientes de las víctimas nacionales de la
guerra y de los asesinados por los rojos aportarán
cuantos documentos sean precisos para demostrar
su aludida condición.
j) Certificado del tiempo servido en filas y en
primera línea.
k) Certificado de las recompensas que posean y
de cuantos méritos hagan constar en la instancia.
I) Dos fotografías recientes, tamaño tres por
-
tres centímetros, descubierto, una de frente y otra
de perfil.
La documentación antes reseñada será reintegra
da conforme a la Ley del Timbre.
Una vez fallado el concurso, los aspirantes que no
hayan obtenido plaza podrán retirar de las oficinas
del Consejo Ordenador la documentación presentada.
Madrid, 15 de noviembre de 1939.—Año de la
Victoria.—Ricardo de Isasi.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA


